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Проблема контроля качества работы независимых аудиторов (аудиторских фирм) является од-
ной из ключевых в организации аудиторской деятельности в отечественной и зарубежной теории 
и практике аудита. Особое значение контроль качества работы аудиторов приобретает в нашей 
стране сегодня в связи с дальнейшим развитием системы независимого аудита и переходом на 
Международные стандарты аудита. 
Нормативное и законодательное регулирование контроля качества работы аудиторов определя-
ется Законом Украины «Об аудиторской деятельности», Международным стандартом контроля 
качества-1 «Контроль качества для фирм, выполняющих аудит и обзор исторической финансовой 
информации, а также другие задачи по предоставлению уверенности, и предоставляют сопутству-
ющие услуги », который вступил в силу с 15 июня 2005 г .; Международным стандартом аудита 
220 «Контроль качества во время аудита исторической финансовой информации», Положением о 
Комиссии АПУ по стандартам аудита и контроля качества Аудиторской палаты Украины (утвер-
жденным решением АПУ от 26 апреля 2007, протокол № 176 / 9.3); Положением о порядке прове-
дения инициативного контроля качества аудита (утвержденным решением САУ № 1/3 от 22 янва-
ря 2003) и Национальной концептуальной основой обеспечения качества аудиторских услуг в 
Украине (утвержденной решением АПУ от 26 мая 2005 № 149 / 5.1), а также Положением об осу-
ществлении внешних проверок качества аудиторских услуг в Украине (утвержденного решением 
АПУ от 26 мая 2005 № 149 / 5.1). 
Система контроля качества аудиторских услуг основывается на достижениях мировой аудитор-
ской практики, однако важно замечать и особенности процесса становления аудиторской деятель-
ности в Украине. Введение в нашей стране МСА, соблюдения их требований и в связи с обще-
ственной значительностью профессии аудитора выдающееся значение приобретают вопросы кон-
троля качества работы аудитора. 
Основополагающим документом в системе стандартов по обеспечению качества аудиторских 
услуг является Положение об обязательствах организаций - членов МФБ (Международная Феде-
рация Бухгалтеров) 1 «Обеспечение качества». Согласно этому положению, контроль качества 
аудита должен быть реализован на трех уровнях: 
• Профессионального аудиторского объединения; 
• Аудиторской фирмы; 
• аудиторского задания [1]. 
Контроль качества аудиторских услуг, в зависимости от субъекта осуществления, разделяется 
на внутренний и внешний. Внутренний контроль предусматривает: контроль основного аудитора 
за работой своих ассистентов, контроль за работой аудитора со стороны администрации, контроль 
администрации фирмы по квалификационному уровню персонала и соблюдением им этических 
норм. В Украине субъектами контроля качества аудита являются: сертифицированные аудиторы и 
эксперты компании (внутренний контроль - зависимый контроль). Возможно также внешний (не-
зависимый) контроль - со стороны Союза аудиторов Украины, Аудиторской палаты Украины или 
по их поручению - со стороны другой аудиторской фирмы [2]. 
Законом Украины «Об аудиторской деятельности» на Аудиторскую палату Украины возложе-
ны полномочия по осуществлению контроля за соблюдением аудиторскими фирмами и аудитора-
ми требований этого закона, стандартов аудита, норм профессиональной этики аудиторов; осу-
ществление мероприятий по обеспечению независимости аудиторов при проведении ими аудитор-






ношений между аудиторами в процессе осуществления аудиторской деятельности и в случае 
необходимости применения к ним взысканий [3]. 
Специфика ответственности аудитора заложена в целях аудита: засвидетельствовать достовер-
ность, полноту и законность предоставленной информации относительно действий и событий хо-
зяйствующего субъекта с целью снижения к малейшего риска пользователей информации. 
Аудиторы, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, несут профессиональную, дисци-
плинарную и имущественную ответственность перед: органами, которые выдали свидетельство на 
право занятия аудиторской деятельностью, аудиторской фирмой, клиентом (заказчиком), третьими 
лицами. За умышленное сокрытие истины и выдачи положительного заключения, которые приве-
ли к ущербу к аудиторам может быть применена уголовная ответственность в соответствии с за-
конодательством Украины. 
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В современных условиях развития экономики проблема эффективности использования основ-
ных средств и мощностей предприятия занимает ведущую роль. Эффективное использование ос-
новных средств приводит к уменьшению потребностей при вводе новых производственных мощ-
ностей и  изменении объема производства, ускорению их оборачиваемости и  сокращению разры-
ва в сроках физического износа и конечно же повышению прибыли. В итоге чего необходим по-
стоянный контроль за состоянием основных средств каждого хозяйствующего объекта  
Проанализируем эффективность  использования основных средств в ОАО ”Пинский мясоком-
бинат“ за 2016г. 
 






















Млн. р.. Млн. р % 
Здания и сооружения 108371 2045 1,89 992 0,92 109424 1053 100,97 
Передаточные 
устройства 
19212 - - - - 19212 0 100,00 
Машины и оборудо-
вание 
146210 11978 8,19 524 0,35 157664 11454 107,83 
Транспортные сред-
ства 
3318 1144 34,48 6 0,18 4456 1138 134,3 
Производств. и хоз.  
инвентарь 
2560 128 5 18 0,7 2670 110 104,3 
Прочие 14 - - - - 14 0 100,00 
Итого 279685 15295 5,47 1540 0,55 293440 13755 104,92 
Примечание – Источник: собственная разработка 
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